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• el  24 de Junio en Valencia tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria donde se 
procedió a la Renovación de la Junta Directiva de la AETOX.  
• Los resultados fueron los siguientes: 
•   
• Presidenta: Ana María Caméan Fernández      
• Vicepresidenta: Mª José Ruiz Leal                   
• Secretaria: Enma Martínez López                    
• Tesorera: Ángeles Jos Gallego                         
• Vocales: (Por orden de mayor a menor nº de votos): 
•     - Arantxa Martínez Caballero           
•     - Houda Berrada Ramdani                
•     - Rafael Balaña Fouce                      
•     - Mª Jesús Tabernero                       
•     - Antonio Juan García Fernández     
•     - Fernando Gil Hernández                
•     - Arturo Hardisson de la Torre         
•     - Ángel Tomas Camacho García       
•     - Mª Luisa Soria Sánchez     
• Presidenta anterior:   Guillermina Font Pérez                              
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Comité Español de Toxicología 
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Salamanca
2013 
Índices de Autores  1983-2001 
Índices de Materias  1983-2001 
Tabla 1.- Contenido de la Revista de Toxicologia (1983-2000) 
Orientación de los artículos                                           Total Porcentaje 
Toxicologia experimental   556   40.3 
Métodos analíticos   180   13.0 
Toxicologia clínica   225                16.3 
Toxicologia forense   49   3.5 
Ecotoxicología    157   11.4 
Toxicologia laboral   5   4.3 
Drogas de abuso    71   5.1 
Legislación    3   0.2 
Notas necrológicas   2   0.1 
Bibliometría    4   0.4 
Bioética                                                 1   0.1 
Toxicocinética    1   0.1 
Estatutos A.E. Toxicol   1   0.1 
Toxicologia alimentaria   28   2-0 
Toxicologia siglo XXI   1   0.1 
Veterinaria    13   0.9 
Cuerpo de trabajo   1   0.1 
Congreso de trabajo   1   0.1 
Bioquímica toxicológica   24  1.7 
TOTAL                                               1381 
Número de la Revista de Toxicología  que publican los resúmenes de trabajos presentados en los respectivos Congresos celebrados desde 2001  
y de otras reuniones significativas del la AETOX,  celebradas en los últimos años.  
Números de la Revista de Toxicología dedicados a los respectivos Congresos y Reuniones de AETOX 
Jornadas de Formación en Toxicología 
Universidad de Valencia 29 junio 2013 




   
                                                       Congresos  y Jornadas de Toxicología  de  2001  a  2014 









































XX                Jornada 
Congreso    Formación 
Salamanca    Valencia  
2013                2014 
 
Toxicología Ambiental  39 24 54 49 42 29  8 26                       5  
Toxicología Clínica  30    32 30 45 62 34  11 19                       7  
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Toxicología Forense 16 18 25 24 22 23  3 32                       5  
Toxicología Veterinaria 4 9 17 2 13 39  4 20                       8  
Docencia  2 2 8 9 2 8  14 20                      14  
Conferencias  
y Ponencias  
4 + 22 1 + 22 5 + 34 3 + 30 2 + 21 3 + 25 8 2 + 21 4 + 28  
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Monográficos de las Secciones:  
 
Grupo  Técnico Especializado de Métodos Alternativos  GETEMA publicó el “Inventario de las Instituciones y Científicos Españoles Interesados 
en Métodos Alternativos al uso de Animales de Experimentación  (Reducción, Refinamiento o Reemplazo”  Rev Toxicol. 16 (2) 45-128   
 
Sección de Educación en Toxicología publicó  el Monografico sobre Docencia de la Toxicología en la Rev. Toxicol. 27 (1-2) 1-64 (2010)  
 
Sección de Toxicología Veterinaria publicó el Monográfico sobre Toxicología Veterinaria en la Rev. Toxicol. 29 (1) 29-72 (2012) 
 
Sección de Seguridad Alimentaria publicó el Monográfico sobre Seguridad Alimentaria en la Rev. Toxicol. 30 (2) 125-217 (2013)   
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en la Rev. Toxicol. 27 (1-2) 1-64 (2010)  
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Jornada de Toxicología Ambiental: Seguridad  Química 
AETOX-SESA-CARM. CEMACAM.  
Torre Guil. Sangonera La Verde (Murcia) 22-25 de marzo, 2004  
XIV Congreso Brasileiro de Toxicología 
Recife. Brasil. 2005  
BRASIL  2005 
2007  Torre Guil 
    
e 
Preparándose para el REACH desde el 1 de junio de 2007 
AETOX-SESA. CARM (Consejería de Sanidad) CSIC. CEMACAM  
Torre Guil  Santomera la Verde. Murcia 10-12 diciembre 2007 
I Congreso Internacional de Toxicología 
Clínica  
XIII Congreso  de ALATOX.  Bogotá.  
Instituto de Ciencias Agrarias 
Laboratorio de Mutagénesis Ambiental 
Departamento Contaminación Ambiental 
 Grupo de Tratamiento y Reutilización de Residuos 
Orgánicos – Mutagénesis Ambiental  
 Servicio General de Análisis 
 Servicio de Microscopía Electrónica 
 Servicio de Documentación y Biblioteca 
Responsable 
Investigadores: 
1. César Plaza de Carlos (Científico Titular (Responsable de Grupo)) 
2. Eduardo de la Peña de Torres (Científico Titular) 
3. José Manuel Fernández Arroyo (Investigador JAE-DOC) 
4. María Teresa García González  (Directora del ICA) 
5. María Esther Garcia López de Sal (Científico Titular) 
6. Juan Carlos García-Gil Gallego (Científico titular) 
7. Pedro Soler Rovira (Investigador Contratado) 
8. Mª Cristina Zancada Fernández (Científico Titular ) 
9. Alfredo Polo Sánchez  (Profesor de Investigación) 
Técnicos: 
1. Sagrario Fernández Casado 


















DE UN PRODUCTO QUÍMICO
Reglamento nº 1712/2008 sobre clasificación, etiquetado de sustancias y   
la quinta adaptación 944/2013 de 2 de octubre,  establece los peligros 
para la salud que deben ser considerados 
 
Estos Peligros para la Salud son los siguientes: 
 
1. Toxicidad aguda 
2. Corrosión o irritación cutáneas 
3. Lesiones oculares graves o irritación ocular 
4. Sensibilización respiratoria o cutánea 
5. Mutagenicidad en células germinales 
6. Carcinogenicidad  
7. Toxicidad para la reproducción 
8. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición 
única 
9. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición 
repetidas 
10. Peligros por aspiración  
http://echa.europe.eu 
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Puesta en Común de los Datos que se Utilizan  
El reglamento REACH establece que las empresas deben poner en común los datos de los 
ensayos con otras empresas que registren la misma sustancia. El objetivo es evitar la 
duplicación de los ensayos y, de este modo, reducir la necesidad de realizar ensayos con 
animales vertebrados.  
La mayoría de los solicitantes de registro cumplen esta obligación y también presentan los 
datos de forma conjunta.  
Antes de cumplirse el segundo plazo de registro en 2013, la ECHA recibió 8 317 nuevos 
registros que formaban parte de presentaciones conjuntas. Estas presentaciones  
conjuntas, junto con 713 registros individuales  nuevos, incluyeron 2 998 sustancias producidas 
en cantidades de 100 toneladas al año o más. 
Extrapolación: El Enfoque más frecuente  
La agrupación en categorías y la predicción de las propiedades de las sustancias por 
extrapolación fue el método alternativo por el que optaron con mayor frecuencia los 
solicitantes de registro. Se utilizó al menos para un parámetro en el 75 % de los expedientes de  
registro analizados. En concreto, la extrapolación se utilizó para los parámetros de nivel 
superior cuando todavía no se disponía de métodos de ensayo o estrategias alternativas  
aprobadas para su uso en el registro (por ejemplo, toxicidad subcrónica, toxicidad para el 
desarrollo prenatal o toxicidad para la reproducción).  
Alternativas a los ensayos con animales  para los fines del Reglamento REACH 
Clasificación, Etiquetado  y Envasado C L P 
A partir del 1 junio de 2015 será efectiva la aplicación de 
las nuevas disposiciones relativas a la clasficación,  
etiquetado y envasado de mezclas del Reglamento CLP. A 
partir de esa fecha, el reglamento será la única legislación 
aplicable en este ámbito a las mezclas, si bien ya se aplica 
a las sustancias químicas desde el 1 de diciembre de 2010.  
El Reglamento CLP es una legislación de carácter 
horizontal cuyo objetivo es asegurar un elevado nivel de 
protección de la salud y el medio ambiente, obligando a 
los distintos actores a clasificar, etiquetar y envasar sus 
productos químicos con anterioridad a su 
comercialización. Las mezclas incluyen una gran 
diversidad de usos, desde los químicos industriales hasta 
los productos de consumo, productos  biocidas, 
detergentes,  y fitosanitarios, entre otros.  
El etiquetado de las mezclas afecta, especialmente, a las 
pequeñas y medianas empresas que, dadas sus 
características, podrían no ser conscientes de esta nueva 
obligación. Otra de las obligaciones impuestas por el 
Reglamento CLP a los importadores y usuarios 
intermedios que comercialicen mezclas es la de remitir, 
en determinados casos, información sobre su 
composición y clasificación al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses, que proporcionará la 
correspondiente respuesta sanitaria en caso de urgencia 
El Reglamento (CE) nº 1272/2008 






El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en 
adelante denominado CLP, acrónimo de 
clasificación, etiquetado y envasado de sus 
siglas en inglés) entró en vigor el 20 de enero 
de 2009 debido a la necesidad de incorporar 
a la legislación comunitaria los criterios del 
Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de 
las Naciones Unidas sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas químicas para lograr una 
armonización a nivel internacional. 
EVALUCIÓN TOXICOLÓGICA  DE SUSTANCIAS y 
MEZCLAS  

Peligros para la salud (Parte 3 del anexo I) REACH 
  1.  Toxicidad aguda  
  2.  Corrosión o irritación cutáneas  
  3.  Lesiones oculares graves o irritación ocular  
  4.  Sensibilización respiratoria o cutánea  
  5.  Mutagenicidad en células germinales  
  6.  Carcinogenicidad  
  7.  Toxicidad para la reproducción  
  8.  Toxicidad específica en determinados órganos   
        (STOT) – exposición única  
   9. Toxicidad específica en determinados órganos  
        (STOT) - exposiciones repetidas  
 10. Peligro por aspiración 
Introduction a l´étude de la Médine Exprimentale 
Claud Bernard (1865) 
The Principle of Humane Experimental Technique  Russell WMS & Burch RL. (1959) 

   Métodos Alternativos 
  Aquellas técnicas o estrategias 
experimentales que cumplan 
con el principio de las tres 
erres  
  Reducción, Refinamiento y 
Reemplazo (Rusell & Burch, 1959) 
Las tres erres de Russell & Burch, 1959 
• 1ª Reemplazar = Sustituir   
– Uso de sistemas vivos: in vitro, otros animales y microorganismos.  
– Uso de Sistemas no vivos ( QSAR y sistemas fisicos y mecánicos)  
– Uso de simulaciones por ordenador 
• 2ª Reducir = Disminuir 
– Reparto de animales                                                       
– Reducción filogenética                                                                 
– Mejorar la calidad de los animales 
• 3ª Refinar = Perfeccionar  
– Disminuir el grado y  la intensidad de la  invasión al organismo  
– Mejoramiento de la  instrumentación                                      
– Mejoramiento del control del dolor                                         
– Mejoramiento del control de las técnicas 
     4ª Responsabilidad = Ética  (Pérez-García 1991.  Murcia´91) 

CLASIFICACIÓN DE LOS METODOS ALTERNATIVOS. 
1. Evitar la repetición innecesaria de experimentos: 
Protocolos y estudios previos: Disponibilidad de la información, intercambio. Flexibilidad. Estrategias 
integradas 
2. Modelos Matemáticos de Predicción: 
Cinética ambiental  
Fármaco-toxicocinética (PB-PK) 
Relación Cuantitativa Estructura-Actividad (QSAR) 
3. Mejoras en el diseño de los estudios animales: 
Reducción: número de animales usados 
Refinamiento: minimización del dolor y distres; nuevos modelos 
4. Uso de organismos inferiores no protegidos: 
Bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas, animales invertebrados 
5. Embriones de Vertebrados: 
Peces, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos 
6. Métodos In vitro : 
Organos: baños, perfusión, cultivo, cortes, órganos reconstituidos 
Explantes, reagregados celulares, micromasas, cocultivos 
Cultivos primarios de células dispersadas 
Lineas celulares / transgénicas 
Sistemas libres de células 
7. Otros: 
Estudios en humanos: voluntarios, epidemiológicos, vigilancia 
Modelos en la enseñanza y formación: Modelos mecánicos, sistemas audiovisuales, y simulaciones por 
ordenador y de realidad virtual  
 
(Repetto, 1999) 
Participan: Koëter, Spielmann, Gómez-Lechón, Golberg, Balls, de la Peña. 
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Eugenio Vilanova (U Miguel Hernández, Elche). 
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Jorge Estévez (U Miguel Hernández, Elche). 
Presidente/President: Guillermo Repetto (U Pablo de Olavide, de Sevilla) 
Vicepresidente/Vicepresident: Domingo Gargallo (Grupo Ferrer, Barcelona) 
Secretario/Secretary: Alberto Díez Michelena(ANDA/ Eurogroup for Animals,  
Tesorera/Treasurer:      Mª José Gómez Lechón (Hospital La Fé, Valencia) 
Vocales:  
Elina Valcarce. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Subdirección Gral. de Sanidad Ambiental   
Pilar León. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Subdirección General de Ordenación y 
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Colegio de Veterinarios  
Madrid 1/12/2009 
V Reunión REMA 
Universidad  de Navarra 
Pamplona 





VI Reunión REMA 
 in  memorian  
 Joan Albert 
Madrid  16 enero 2013 
2011 
ICLAS Working Group 
2013 2014 
Colaboración con el MAGRAMA 
para el seguimiento de PARERE /UE 
 julio  2014 -   diciembre 2016   
PARERE   -    Consultas 
European Commision Joint Research Center 
EU References Laboratory for Alternative to Animal Testig   (EURL. ECVAM)  
Título 2014 
1 Green Screen HCtm Gonotocicity Test for quantitative detection of 
genotoxic potential in vitro TM2009-8 
 2 mayo 
2 Version 2  Green Screen HCtm Gonotocicity Test for quantitative 
detection of genotoxic potential in vitro TM2009-8 
8  Mayo  
2 EURL ECVAM strategy to avoid, reduce and refine the use of 
animals in the assessment of acute systemic toxicity  
23 mayo  
3 Draft  EURL ECVAM  Recomendation on the human Cell Line 
Activation Test (hCLAT) for skin sensitisiation testing  





Módulos  Duración 
mínima  
1 hora  
 a  b   c  d  e   f 
Ética, bienestar y 3R (1)     1   X  X  X X 
 
 X  X   6 
Ética, bienestar y 3R (2)  
 
   5   X  X  X  15 
Resultados de aprendizaje: A. legislación, tres erres y ética  
1.  Describir el marco regulatorio para el uso científico de los animales, en particular los 
controles relacionados con la eutanasia y la confirmación de la muerte, incluyendo el 
papel de las personas designadas y del órgano evaluador de bienestar  
2.  Reconocer diferentes opiniones sociales sobre el uso científico y eutanasia de 
animales  
3. Tener una comprensión de los principios éticos subyacentes a la utilización de 
animales y de su propio papel en la contribución a la del cuidado de los animales  
4. Describir formas en que las tres R pueden ser aplicadas a la eutanasia.  
1 Evitar la duplicación innecesaria de investigaciones 
2 Alternativas de Reemplazo 
3 Alternativas de Reducción y Refinamiento 
4 Alternativas en estudios regulados: Toxicología 
5 Alternativas en la Enseñanza y Entrenamiento 
6 Módulo práctico 
7 Otras opciones 
8 La ayuda de expertos 
 
*Con información en español. Visitas  
Agradecemos los comentarios y sugerencias. Dr. Guillermo Repetto. Universidad Pablo de Olavide.  Sevilla    
•                                
                                  
   
 
Encuentra Alternativas y mejora la 
Experimentacion Animal en 
investigación, ensayo y docencia 
Http://Buscaalternativas.com 
Tabla 1. Principales planteamientos alternativos 
1.  Evitar experimentos innecesarios in vivo e in vitro: Protocolos 
normalizados. Disponibilidad de estudios previos, intercambio de 
información. Flexibilidad. Estrategias inteligentes. Modelos en la 
enseñanza. 
2.  Modelos Computarizados (in silico) de Predicción e integración de 
datos 
3. Organismos inferiores: Bacterias, hongos protozoos, algas, plantas, 
invertebrados 
4. Embriones en las etapas iniciales: peces, anfibios, reptiles, pájaros, 
mamíferos 
5. Métodos in vitro: Órganos, Cultivos Sistemas acelulares 
6. Estudios animales: Reducción: número de animales usados. 
 Refinamiento: minimización del dolor y distres; nuevos modelos 
7. Estudios en humanos 
Repetto et al. 2014 
Tabla 2. Principales herramientas de ayuda sobre planteamientos alternativos 
• Diagrama de Planificación Estratégica para Reducir el Uso de Animales en Ciencia 
Biomédica FRAME. 
http://www.remanet.net/FAQ/documentos/sttrategic_planning_posterspanish.pdf 
• Buscalternativas.com encuentra alternativas de reducción, refinamiento y 
reemplazo. http: // buscalternativas.com / 
• Guía ECVAM de buena práctica de búsqueda de alternativas a los animales 
http://bookshop.europa.eu/en/the-eurl-ecvam-search-guide-pbLBNI24391/ 
• Curso de diseño experimental de MFW Festing. http://www.3rs-reduction.co.uk 
• 3Erres –Foro de Alternativas a la Experimentación Animal . 
http://www.rediris.es/list/info/3erres.es.html 
• SECAL-L: Foro de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de 
Laboratorio. http://www.secal.es/ 
• Toxicol - Foro de Toxicología. http://www.rediris.es/list/info/Toxicol.html 
• COMPMED Comparative Medicine Discussion List: mensaje  a 
listserv@listserv.aalas.org  y en el cuerpo: suscribe COMPMED Nombre Apellido 
• IACUC (Institutional Animal Care and Use Committee) Forum . 
http://www.iacuc.org 
• REMA – Red Española para el desarrollo de Métodos Alternativos. 
http://www.remanet.net/ 
 
Tabla 3. Criterios para la selección de las bases de datos sobre alternativas 
• Tipos de bases de datos. 
oBibliográficas (PubMed, Agrícola, Embase, Biosis) 
oFactuales o de datos depurados (AnimAlt-Zebet, dbAlm) 
o  De información diversa y páginas web especializadas:  
(AltWeb, Buscaalternativas.com) 
 
• Criterios básicos de selección 
o   Veracidad, es decir, fidelidad a los documentos originales 
o  Objetividad en el tratamiento de los datos, separando la información de     
  cualquier tipo de anuncios, y si es posible, citando la fuente original 
o  Relevancia, o interés real de la información que contengan 
o  Cobertura temática amplia y cantidad de información 
o  Actualización periódica 
o  Facilidad de manejo 
o  Autoría y responsables bien definidos: personal o corporativa 
o  Finalidad: educacional, promocional, comercial, etc. 
o  Audiencia potencial 




Tabla 4. Etapas en la búsqueda de información 
1. Formulación de la pregunta en forma clara, precisa y concisa. 
2. Preparación del perfil de búsqueda, es decir, de la forma de plantear la pregunta 
combinando varios términos. Esta fase es la más importante 
3. Selección de la base de datos 
4. Realización de la búsqueda 
5. Evaluación inicial de los resultados en forma cuidadosa.  Un número entre 10 y 
60 registros puede ser útil en la mayoría de los casos, aunque podrán ampliarse 
o restringirse los resultados según el tipo de estudio. 
6. Modificación del perfil de búsqueda para ampliar o restringir el número de 
resultados.  Una posible estrategia, a menos de que se esté realizando una 
revisión exhaustiva, es tratar de obtener menos de 300 registros. A partir de la 
lectura de los títulos se realiza una segunda selección de unos 50 de ellos de los 
cuales se leerán sus resúmenes, y una tercera de unos 15 trabajos que se 
estudiarán completos. 
7. Archivo de los resultados satisfactorios y la estrategia de búsqueda. 





Tabla 5. Bases y fases de la búsqueda de alternativas 
Bases 
•  Deben emplearse siempre varias bases de datos 
•  Deben revisarse al menos los documentos de los últimos 5-10 años 
•  Deben anotarse las bases de datos utilizadas, el intervalo de tiempo que cubren, los 
descriptores de la búsqueda, la fecha y el resultado obtenido 
 
Fases 
1. Evitar la duplicación inútil de investigaciones 
2. Búsqueda de alternativas de Reemplazo 
3. Búsqueda de alternativas de Reducción y Refinamiento 
4. Alternativas en estudios toxicológicos o de finalidad reguladora 
5. Alternativas en la enseñanza y entrenamiento 
6. Otras opciones 






Tabla 6. Principales modalidades de procedimientos alternativos en 
la enseñanza y formación 
1. Modelos mecánicos. 
2. Sistemas audiovisuales: películas, vídeos, CD-ROM, DVD. 
3. Simulaciones por ordenador  y sistemas de realidad virtual. 
4. Ensayos in vitro: Ej. cultivos celulares. 
5. Estudios de observación y de campo. 
6. Materiales de desecho procedentes de mataderos. 






Descriptores como alternatives 
• alternative  
animal testing alternatives  












 • reduce 
reduction 
experimental design  




















mathematical model (modelling) 
QSAR, SAR, structure-activity relationship software 
theoretical model (modelling) 
virtual 
• Physicochemical systems 
artificial, chemical, physical, physicochemical, assay, 
membrane, method, model, system, techniqueNon-
mammalian organisms 
algae, bacteria, fish, fungus, hydra, insect, invertebrate, 
microorganism, plant, protozoan, yeast 






































Red  Española de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal 
ECHA/NA/14/38 
ECHA has published an update of the Guidance on Information 
Requirements and Chemical Safety Assessment – Chapter R.7a. 
Helsinki, 19 August 2014 – The Guidance on Information 
Requirements and Chemical Safety Assessment – Chapter 
R.7a has been updated to take into account the recent adoption or 
revision of several OECD test guidelines (TGs) for genotoxicity 
testing. This update involved a complete revision of sub-sections 
R.7.7.1 to R.7.7.7, which are related to mutagenicity. In particular, 
information on the OECD TG 488 (Transgenic Rodent Somatic and 
Germ Cell Gene Mutation Assays) and OECD TG 489 (in 
vivo Mammalian Alkaline Comet Assay) has been updated and 
guidance on when and how to use these tests has been expanded 
upon. The revised text also reflects the status of development of 
other test methods as well as non-testing methods for 
mutagenicity. Further to this, the recommended testing strategy 
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Head  
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Evaluación  Genotóxica - test de Ames 
Salmonella typhimurium/microsoma 
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4 Nitroquinolina oxidasa 
Metil metano sulffonato  
Metil metano sulfonato 
Metil Glioxal 
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química   
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química   

Profesor Invitado 
por el Departamento de Toxicología 
Facultad de Medicina  
Universidad Nacional de Colombia 
Noviembre  2002 
Nombramiento  
Profesor Visitante Ad-Honorem 
Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Medicina 
Departamento de Toxicología 

XIV Congreso Brasileiro de Toxicología 
Recife. Brasil. 2005  
BRASIL  2005 
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
Bajo la iniciativa conjunta de la Dra. Barros, de la Universidade de 
São Paulo (Brasil), miembro de IUTOX, y el Dr. de la Peña, del CSIC y 
Presidente de la Asociación Española de Toxicología (2001-2007), se 
inició la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química 
(RITSQ) a partir de 2005, con la ayuda del Comité Español de 
Toxicología - IUTOX (CETox), y ahora utiliza como plataforma  la 
página web (http://cetox.org); desde 2008 se aloja en un dominio 
propio de la RITSQ (http://ritsq.org).  
 
En colaboración con la Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) y 
la Asociación Española de Toxicología (AETOX), se celebró en agosto 
de 2006 la Reunión Promotora de la  RITSQ, durante en Congreso 
Internacional de Toxicología y Seguridad Química en Santiago de 





En la Plenaria del Congreso,   el 24 de 
agosto, se celebró la Primera Reunión 
Promotora de la 
 
Red Iberoamericana  
de Toxicología y 
Seguridad Química 
RITSQ 
Congreso Internacional  
de Toxicología y 
Seguridad Química y  
XII Congreso Asociación 
Latinoamericana de Toxicología  
ALATOX 
 
Santiago de Chile  
21-25  de agosto 2006 
CHILE 

La RITSQ  tiene los siguientes Objetivos:        
• Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y 
organismos de investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados 
con la Toxicología. 
• Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de 
Doctorado y Maestría de diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto 
el estudio y la investigación en Toxicología o áreas relacionadas. 
• Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e 
investigadores de Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos. 
•  Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración 
utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad 
para la reproducción de sustancias y productos químicos. 
• Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y 
determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad para 
sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente. 
•  Apicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente de sustancias y productos químicos. 
• Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología 
Experimental, Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad Alimentaria. 
•  Propiciar el uso de las 3 Erres o métodos alternativos a la experimentación 
animal 
XV Congresso Brasileiro  
de Toxicologia  
Búzios, Brasil  noviembre 2007 
BRASIL  2007 
Sesión de la Reunión de la Red  
Iberoamericana de Toxicología y  
Seguridad Química. Recife 2007 
Cartel  
de la  
RITSQ 
I Reunión de la RITSQ 
IUTOX Montreal  Canadá 15 de julio de 2007 
La RITSQ se crea  en 2008 
como  actividad del 
Comité Español 
de Toxicología   
de   IUTOX  
perteneciente  a  ICSU 
posteriormente  
se domicilia en el dominio 
http://ritsq.org 









Farmacéutico   Viña 
del Mar Chile  
5, 6 y 7  noviembre 2008  
V Congreso Uruguayo  
de Toxicología Clínica  
Montevideo, Uruguay  
3 y 6 de marzo de 2009:  
XVI Congreso Argentino de Toxicología 
y  I Congreso Internacional de 
Toxicología  
de la Infancia y la Adolescencia 
Puerto Mandryn, Chubut, Argentina  
24 y 27 de junio de 2009:  
XI Congreso Brasileiro  
de Toxicología.  
Bello Horizonte Brasil 
(noviembre 2009)  

COLOMBIA   2010 
La Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química (RITSQ, www.ritsq.org) nace
en el 2005 por iniciativa de toxicólogos iberoamericanos liderados por la Dra. Silvia Barros (Brasil) y el Dr.
Eduardo de la Peña (España), celebra una reunión de la comisión promotora en Santiago de Chile en 2006 y
celebra la I Reunión de la RITSQ, en Montreal, Canadá, durante el ICToX I2007.RITSQ tiene por objetivos:
•Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de
investigación de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la toxicología.
•Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de doctorado y maestría de
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en toxicología o
áreas relacionadas.
•Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos.
•Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de
la carcinogenicidad, mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y productos químicos.
•Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de
exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
•Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y
productos químicos.
•Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en toxicología ambiental, clínica, forense,
analítica y seguridad alimentaria.
•Difundir el uso de métodos alternativos a la experimentación animal.
LA RED IBEROAMERICANA DE TOXICOLOGIA Y SEGURIDAD QUIMICA 
PARA FOMENTAR LA FORMACION E INVESTIGACION TOXICOLÓGICA
Eduardo de la Peña de Torres1, Araceli Pillco1 Mª Fernanda Cavieres 2, Oscar Herrero3, Guillermina Font 4
1 CSIC, Madrid, España 2 Universidad de Valparaíso, Chile. 3 Universidad Nacional Educación Distancia, Madrid, España 4Universidad de Valencia, España  
CONCLUSIÓN
LA TOXICOLOGÍA DISCIPLINA DESARROLLADA EN PAÍSES IBEROAMERICANOS, AÚN CUANDO EXISTEN DIFERENCIAS DE OPORTUNIDADES ENTRE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
AGRADECIMIENTOS 


















RITSQ desea difundir y  promociona las oportunidades de formación e investigación en toxicología en Iberoamérica
Tabla 2: Centro donde desarrolla 
actividad toxicológica
Centro información toxicológica 6
Centro de determinaciones 
toxicológicas 8
Centro académico 43
Centro de investigación 26
Centro clínico u hospital 25
Otro tipo de centro: agéncia de
gobierno (1), industria farmacéutica
(1), servicio médico toxicológico (1),
industria química (1).









toxicológico (1), registro (1),





Tabla 4. Áreas de investigación
Toxicología clínica 19






Desarrollo de métodos alternativos 15
Otras áreas de investigación: biodisponibilidad y 
bioequivalencia (1), fármacodependencia y 
drogadicción (2), genotoxicidad y carcinogenicidad (2),  
inmunotoxicidad (2), nefrotoxicidad (1), neurotoxicidad 
(1), screening toxicológico (1), toxicología  ocupacional 
(8), toxicología social (1), toxinología (1), evaluación 
toxicidad  plantas medicinales (1) 
Tabla 5. Fuente de financiamiento de la
investigación
Fondos propios de su organismo o 
entidad 43
Fondos de Agencias Nacionales 21
Fondos de Agencias Nacionales -
competitivas 21
Fondos de Agencias 
Internacionales 7
Fondos de Agencias 
Internacionales - competitivas 8
Tabla 1.
Procedencia  
de  los 
registrados     
y que 
respondieron 
a la 1ª 
encuestados.
http://ritsq.org
La RITSQ tiene como objetivo prioritario facilitar     
las oportunidades de formación e investigación en 
toxicología de potenciales toxicólogos de 
Iberoamérica; mediante su página web difunde 
cuantas actividades formativas se presentan, 
estableciendo y fomentando el intercambio de 
Profesionales entre los diferentes países 
iberoamericanos actuando como un elemento 
entre Iberoamerica y Europa, tablas 1- 5 adjuntas 
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Oscar, Araceli, Fernanda, Eduardo, Guillermina, Ed
Le esperamos ver en IUTOX2010,
y deseamos  su presencia  en la
II Reunión de la RITSQ
La RITSQ tiene  18.333 visitas desde 2008 a marzo, 2010 y 12.408 visitas desde 2009 a 2010
I Congreso Internacional de 
Toxicología  Clínica y   
XIII de ALATOX. 
 18- 20  marzo 2010 Bogotá, 
Colombia   
Brasil. España, Sudán, Uruguay, Brasil, USA, Chile, México  
22 July 16:30  S23  Education and chemical safety in developing countries 
Eduardo de la Peña de Torres. CSIC. Centro de Ciencias Medioambientales,  
Iberoamerican Network Toxicology and Chemical Safety. SPAIN 
    S23-1  Education in Toxicology and Chemical Safety  in Developing Countries 
Silvia BARROS. University of Sau Paulo. BRASIL 
    S23-2  Reality and Needs of Toxicology Research and Education in Developing Countries. 
Fernanda CAVIERES. Universidad of Valparaiso. CHILE 
    S23-3  Issues pertaining to toxicology and chemical safety in Africa 
Mary GULUMIAN.  
Toxicology and Biochemistry Section NIOH, Johannesburg. ZAF 
    S23-4  The needs of Toxicological Research and Education in Continental Asia 
Junshi CHEN.Institute of Nutrition and Food Hygiene.  
Chinese Acad. of Preventive Med. CHINA 
Symposium  S23 
 22 July 2010 
 

II Reunión de la RITSQ  
IUTOX  Barcelona España 20 de julio de 2010  
LA RED IBEROAMÉRICANA DE TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD 
QUÍMICA  EN LA FORMACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN  TOXICOLÓGICA
M. en C. Méd. Patricia  Escalante, México;  alumn@s del Diplomado de Toxicología Clínica y del Curso de 
Posgrado de Alta Especialidad del Hospital Juárez de México:  Dra. Araceli  Villagómez,  Dra. Rosario Pérez, 
Dra. Rita Gutierrez, Dra.  Marisa Ventura, Dr. Rogelio Cabrera,  Dr. Guillermo Vázquez;                                      
Dra. Liliana Saldivar,  México;  Dra. Mª Fernanda Cavieres. Chile; Dra. Silvia Barros. Brasil;  Ms. Tox. Araceli 
Pillco. Bolivia; Dra. Guillermina Font,  Ms. Tox. Oscar Herrero, Dr. Eduardo de la Peña de Torres.  España  
mutagenesisambiental@ccma.csic.es Página web: http:ritsq.or 
I
La RITSQ tiene como objetivo en sus reuniones y actividades:
exponer las actividades y los convenios de colaboración existentes;
dialogar sobre la planificación de futuras colaboraciones en
Iberoamérica tanto de formación como en investigación.
Las reuniones siempre han sido abiertas y cualquier inquietud o
sugerencia sobre la RITSQ se acepta; animamos a los toxicólogos
participantes a registrarse en la RITSQ y queremos que nos
aporten cualquier tipo de iniciativas dado que todas ellas serán
bienvenidas.
II Reunión de la Red Iberoaméricana de Toxicología y Seguridad Química 2010 Barcelona. España 
Datos obtenidos en la encuesta  realizada  a los toxicólogos desde la RITSQ 2009 - 2010
Cavieres, de la Peña (2010) Symposium 23 IUTOX 2010 (Resume de la Encuesta RITSQ)  Revista de Toxicología (2010) La Investigación Toxicolgica en Paises Iberoamericanos (en prensa)
Queremos expresar nuestro agradecimiento a cuantos
respondieron a la Encuesta, a los que asistierón a la II
Reunión de la RITSQ IUTOX 2010. Barcelona, España,
a la AETOX y al Comité Español de Toxicología IUTOX–ICSU
por las facilidades que nos han concedido estos años, a los
organizadores del I Coloquio Internacional de Toxicología





















Never studied toxicology, 
but has work experience
in toxicology. 
14






Master Degree in areas
related to toxicology
23




Doctorate or PhD in 
toxicology
31






(1), toxicological medical 
















toxicology (1), industrial transfer











bioequivalence (1), drug 
dependence and addiction (2), 
genotoxicity y carcinogenicity
(2),  immunotoxicity (2), 
nefrotoxicity (1), neurotoxicity (1), 
toxicological screening (1), 
occupational toxicology (8), 
social toxicología (1), toxinology















































I Reunión de la RITSQ
Montreal. Canadá 2007
IUTOX2010. Sala 8. Martes 20 de julio de 2010   
COORDINADORES 
epena@ccma.csic.es
Centro de Ciencias Medioambientales. CCMA. CSIC. España
fernanda.cavieres@uv.cl
Facultad de Farmacia. Universidad de Valpariso. Chile 
Reuniones de la RITSQ 2007-2010 
http://ritsq.org
Hemos recibido 23.127 visitas  desde marzo de 2008
ICTox.  16 July 2007 
M. Paliello - Brasil
E. de la Peña .España
N. Mañay – Uruguay
S. Barros – Brasil
J. Manautou – USA
F. Cavieres – Chile
A. Valdivia - México
548 
Registrados ¿ III Reunión de la RITSQ ?
Mérida. México.  2016 
1º  Coloquio  
Toxicología Clínica  
México DF  2010 
 
 
Universidad de Valparaíso 
Facultad de Farmacia  
9-10 noviembre 2010 
CHILE   2010 
I  Curso de 
Toxicología 
9-10 noviembre  
2010 
Valparaíso. Chile 
XI Congreso Méxicano  
de Patología Clínica 
Guadalajara. México 
4-6 noviembre de 2010 
 Curso de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias 
y 
Universidad Nacional de Colombia  
- Cartagena de Indias, 29 de abril  
- Bogotá, 2 de mayo  
Colombia  29 abril – 2 mayo, 2011 
COLOMBIA  
II Reunión de la RITSQ 
IUTOX.  20  julio 2010  Barcelona.  España
- 78  asistentes-toxicólogos
I Reunión de  la RITSQ 
ICTOXI  16 julio ICTXI 2007 Montreal.  Canadá 
- 20 asistentes-toxicólogos
N. Patiño; M. C. Gutierrez (Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Cartagena) Colombia
P. Escalante, Hospital Juárez de México, México;  Mª Fernanda Cavieres, Universidad de Valparaíso, Chile.
O. Herrero UNED;  A. Pillco, CSIC; G. Font, Universidad de Valencia; E. de la Peña, CSIC; España 
Red Iberoamericana de Toxicología y  Seguridad Química
27.071Visitas
Visitas por Países 
España                   3.910
México                     859
Estados  Unidos      572
Colombia                 421
Argentina                335
Venezuela                348
Perú                          317
Chile                         247
Puerto Rico            175
Holanda                    78
http://ritsq.org
La  RITSQ desea ser un catalizador del desarrollo de Toxicología en Iberoamérica
CETox IUTOX-ICSU
1. Coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en universidades y organismos de 
investigación   de Iberoamérica, implicados en estudios relacionados con la Toxicología.
2. Fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los programas de Doctorado y Maestría de 
diferentes países iberoamericanos que tengan como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas 
relacionadas.
3. Favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre docentes e investigadores de 
Iberoamérica, pasantías estudiantiles y eventos académicos.
4. Profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga duración utilizados en la evaluación de la 
carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de las sustancias y productos químicos.
5. Desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y determinación de biomarcadores de 
exposición, efecto y susceptibilidad para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
6. Aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de sustancias y 
productos químicos.
7. Fomentar el intercambio científico de profesionales interesados en Toxicología
Ambiental, Clínica, Forense, Analítica y Seguridad alimentaria.
8.     Promover el uso de métodos alternativos a la experimentación animal.
567  Miembros Registrados en la RITSQ 
Cartagena –Colombia
abril  2011
Master de Toxicología 
Facultad de Medicina  
Universidad de Cartagena de Indias 
Cartagena de Indias Colombia. 29-30 abril 2011  
COLOMBIA   2011 
Conferencia  en el Master de Toxicología  
Universidad de Cartagena de Indias  
Universidad Nacional de Colombia 
Colombia  2011 
México - 2011 
2º Coloquio  
Toxicología Clínica  
Web - http://ritsq.org
616 Registrados,30.981 Visitas
II Reunión de la Red Iberoamericana 
de Toxicología  y Seguridad Química.  
IUTOX.  20 julio 2010 Barcelona. España
68 Toxicólogos
I Reunión de la Red Iberoamericana de 
Toxicología de  la y Seguir dad Química 
IUTOX - ICTXI  16 julio 2007 Montreal. Canadá 
18 Toxicólogos
O.  Herrero;  A.  Pillco; P.  Fdez-Freire;  MJ. Hazen;  P.  Escalante;   Velazquez ;                                           
F.  Cavieres;  G. Font;  E. de la Peña1
Red  Iberoamericana  de Toxicología  y  Seguridad  Química
A partir de 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química
(RITSQ), con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox), utilizando como
plataforma su página web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedade Brasileira de
Toxicologia (SBTox) y la Asociación Española de Toxicología (AETOX), se celebró la Reunión
Promotora en XII ALATOX en agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos
presentado carteles en Reuniones y Congresos en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, España, EEUU, México, Portugal y
Uruguay.
España 7*  111/  5.192
México 3*    82/  1.153
EEUU 1*      4/     669
Colombia 2*    82/     611
Argentina 2*    44/     510
Venezuela 72/     486
Perú 86/     415
Chile 3* 44/     361
Puerto Rico 7/     225
Ecuador 1/     137
Bolivia 66/     115
Brasil  2*     76/      90
Holanda  7/       81
Uruguay  1*    43/       73
Inglaterra 1/       62
Portugal  1*      7/       59




P.  Escalante; VN. Mendoza;  AL Rodríguez; G. López Orozco;   
JC. Madrigal; O. Herrero;  A. Pillco;  P.  Fdez-Freire; MJ. Hazen;         
Mª F. Cavieres; G. Font; E. de la Peña (epena@ica.csic.es)
Red  Iberoamericana  de Toxicología  y  Seguridad  Química
A partir de 2005 iniciamos la Red Iberoamericana de Toxcología y Seguridad Química (RITSQ),
con la ayuda del Comité Español de Toxicología – IUTOX (CETox), utilizando como plataforma
su página web (http://cetox.org/). En colaboración con la Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) y
la Asociación Española de Toxicología (AETOX), celebramos la Reunión Promotora en XII ALATOX en
agosto de 2006 en Santiago de Chile, y desde entonces hemos presentado 26 carteles en
Congresos: 2 Argentina, 3 Brasil, 1 Canadá, 2 Colombia, 3 Chile, 1 Cuba, 8 España, 1 EEUU, 1
Francia, 4 México, 2 Portugal y 1 Uruguay; y celebrado Reuniones de la RITSQ (2007 y 2010)
España 8*   111/   6.231
México 4*     82/   1.554
Colombia 2*   82/      887
EEUU 1*       4/      767
Argentina 2*    44/    798
Venezuela 72/     647
Perú 86/     602
Chile 3* 44/     510
Puerto Rico 7/     271
Ecuador 1/     117
Bolivia 66/     201
Brasil 2*     76/      107
Holanda  7/         81
Costa  Rica  83
Inglaterra 1 /       79
Uruguay   1*  43/      107
Portugal 1*         7/       62
PaísNºCarteles*/Registrados/Visitas
Santiago de Chile 2006





634  Registrados y  32.773 Visitas                                           
II Reunión de la Red Iberoamericana de Toxicología  y  Seguridad 
Química.  IUTOX.  20 julio 2010 Barcelona. España
I  Reunión de la Red Iberoamericana de Toxicología  y  Seguridad 
Química IUTOX - ICTXI  16 julio 2007 Montreal. Canadá  
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I Congreso Internacional de Toxicología 
Clínica  
XIII Congreso  de ALATOX.  Bogotá.    
es mejor conocer que un efecto tóxico no existe 
 
que ignorar que un efecto tóxico no existe 
la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los riesgos  




Mi sincero agradecimiento a las personas que  han trabajado en 
nuestro Laboratorio* o colaborando + enn nuestra actividades: 
            * Dra. Araceli Pillco de Bolivia (2009 -2011),  
            * Master Irania Velazquez, Labiofarm  Cuba 
                               + Dra. Fernanda Cavieres,  Univ. Valparaíso. Chile  
            + Dra. Rita Gutierrez, de México 
            + Dra. Silvia Bechara de Colombia 
            + Dra. Guillermina Font, Universidad de Valencia 
                              * Da. Antonia Martínez Colaboradora del  CSIC 
  
  
Trabajaron en el Grupo de Mutagenésis Ambiental, 
para la realización  de sus  Tesis Doctorales:     
Dra. Carmen Barrueco, Dra.  Carmen Canga  
Dr. Pedro Gutierrez, Dra. Angustias Herrera,   
Dra. Victoria Castaño y Dra. Elina Valcarce.  
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Gracias por vuestra atención  
epena@ica.csic.es 
EUROTOX REGISTERED TOXICOLOGIST 
Nombrado por la Asamblea de AETOX 
Presidente de Honor de la AETOX 
AETOX - Palma de Mallorca 2009 
Medalla de Plata de la SESA  
Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
Mesa Redonda  
Métodos Alternativos a la  Experimentación Animal 
Universidad de Valparaíso  11 noviembre 2010  
Facultad de Farmacia 
Creo que sería oportuno crear una Comisión Promotora 
de una potencial y adecuada  
Red Iberoamericana de Métodos Alternativos  
   RIMA   
La Constitución de la Comisión Promotora de la RIMA  
-  que propongo lideren los representantes de los países 
iberoamericanos y que contaría con la colaboración  
estrecha de REMA (Dr. Repetto y yo mismo) 

















Mi sincero agradecimiento  a la  
Maestría de Toxicología 
  Facultad de Medicina  
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá 
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